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Proxecto de Aprendizaxe e Servizo
O contexto do programa
Materias implicadas e obxectivos
Traballo Fin de Mestrado
Estudo de calquera ámbito das políticas sociais e a 
intervención social, dirixido, preferentemente, á 
resolución dun problema real. 
Integrar os coñecementos adquiridos durante a 
etapa formativa. 
Emitir unha valoración propia e fundamentada 
sobre o tema central de estudo que reflexe as 
responsabilidades éticas e sociais implícitas. 
Prácticas Externas
Experiencia na aplicación dos coñecementos 
adquiridos en contextos reais.
Ter experiencia real na toma de decisións. 
Ter experiencia de adaptación a novas 
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Coordinadora de Prácticas
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Os obxectivos do proxecto 
de ApS
 Realizar unha análise da situación sociolaboral
do persoal de enfermería que traballa nos
centros sociosanitarios da provincia de Lugo.
 Estudar o impacto da pandemia do coronavirus
nos procesos de traballo e nas dinámicas de
atención ás persoas en situación de
dependencia residindo en centros
sociosanitarios.
 Contribuír ao recoñecemento e visibilización dos
traballos de coidados, así como da relevancia
dunha atención digna prestada en condicións
dignas ás persoas que se atopan en situación de
dependencia.
Actividades e evidencias recollidas
Reunións coa entidade e formulación do anteproxecto. 
Elaboración dunha análise sociodemográfica da 
provincia.
Realización do traballo de campo mediante entrevistas 
en profundidade. 
Análise e triangulación de resultados.
Elaboración e presentación do informe de investigación, 









Conclusións e proxección a futuro
 Relevancia de aprender a investigar a través dunha demanda e 
experiencias reais.
 Interese de vincular as prácticas coa elaboración do TFM. 
 Necesidade de tender máis pontes cara a entidades sociais, do terceiro 
sector, pero tamén a consultoras para analizar posibles demandas futuras 
de ApS.
 Como divulgar a iniciativa? Presentación de resultados da investigación e 
posta en común de posibles camiños futuros de colaboración coa 
entidade. 
